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IV. Prisopgaver. 
a. Besvarelserne af Prissporgsmaalene for 1934. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1934 udsatte Prisspørgsmaal (Uni­
versitetets Festskrift November 1933 S. 159—63) indkom i Aaret 1935 
23 Afhandlinger, nemlig 2 til Besvarelse af Prisspørgsmaalet i Teologi 
A, 3 i Teologi B, 2 i Retsvidenskab A, 1 i Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk 
Medicin, 1 i Filosofi, 2 i Historie A, 1 i Musikvidenskab, 1 i Klassisk Ar­
kæologi, 1 i Slavisk Filologi, 2 i Nordisk Filologi, 2 i Germansk Filologi, 
1 i Romansk Filologi, 1 i Engelsk Filologi og 2 i Fysik. Desuden indkom 
1 Besvarelse af Prisspørgsmaalene i Botanik og Geologi for Aaret 1933 
(Universitetets Festskrift November 1932 S. 190—91). Af disse fandtes 
den ene Besvarelse af Prisspørgsmaalene i Teologi A, Retsvidenskab A, 
Historie A og Fysik samt Besvarelserne af Prisspørgsmaalene i Slavisk 
Filologi, Germansk Filologi, Botanik og Geologi værdige til Prisen, 
medens Accessit tilkendtes for den anden Besvarelse af Prisspørgsmaa­
lene i Historie A og Fysik, den ene Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Teologi B og Besvarelserne af Prisspørgsmaalene i Teoretisk Medicin, 
Filosofi, Musikvidenskab, Klassisk Arkæologi, Nordisk Filologi og Ro­
mansk Filologi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Stud. theol. Wilhelm Kristian 
Reiss, Stud. jur. Max Sørensen, Stud. mag. Sigurd Jensen, Mag. sc. 
Mogens Pihl, Stud. mag. Gudrun Sterner Petersen, Stud. mag. Fli 
Fischer-Jørgensen, Stud. mag. Helge Poulsen, Stud. mag. Mogens Køie 
og Mag. sc. Keld Milthers. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: William Werner Hansen, 
Stud. mag. Wolmer Clemmensen, Læge Jørgen Wendelboe Jørgensen, 
Stud. mag. Karl O. Christiansen, Mag. art. Niels Schiørring, Stud. mag. 
Leo Hjortsø, Stud. mag. Eva Hemmer Hansen, Cand. mag. Aage 
Schiøtz-Christensen og Stud. mag. Gunner Rosholm. Navnekonvolut­
ten til den Accessit tilkendte anden Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Historie A aabnedes ikke, da Forfatteren kun ønskede sit Navn offent­
liggjort, hvis Prisen tilkendtes ham. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt Pris­
spørgsmaalene for 1936 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1935 S. 161—195 og 196—200. 
